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Introduction
Les études de Dewitte et al. (2007) et Fraley et al. (2000) sur les biais
attentionnels montrent que le style d’attachement peut influencer la
façon dont nous percevons les informations et notamment les mots liés
à l’attachement. Cependant, ces biais n’ont pas été étudiés chez des
adolescents, une période marquée par la maturation cognitive, un
évitement et une indépendance accrus vis-à-vis des parents (Bakermans-
Kranenburg & Van Ijzendoorn, 2009). Par ailleurs, le sexe, l’anxiété, la
dépression sont des facteurs peu pris en compte dans la littérature
(Dykas & Cassidy, 2011). Enfin, Edelstein et Gillath (2008) ont montré que
les biais attentionnels d’évitement n’étaient observés que chez les
individus en couple.
Cette étude a donc pour objectifs de :
 déterminer si des biais attentionnels envers les mots liés à
l’attachement peuvent être identifiés chez des adolescents et de
jeunes adultes,
 prendre en compte le sexe, l’anxiété, la dépression et la situation
conjugale des jeunes adultes dans l’étude de ces liens.
Méthode
 185 participants âgés de 15 à 31 ans (55% de femmes)
 Tâche de détection de sonde (MacLeod et al.,1986) : 4 types de mots 
(émotionnels +, émotionnels -, attachement +, attachement -)
À partir du temps de réponse à un point sur l’écran, nous pouvons
observer d’une manière indirecte où se situe le regard à 500ms et
calculer un score de biais attentionnel (SBA) pour chaque catégorie
de mots.
 Relationship Scales Questionnaire (Guédeney et al., 2010) : anxiété 
d’abandon et évitement de l’intimité
 State-Trait Anxiety Inventory (Bruchon-Schweitzer & Paulhan, 1993) : 
anxiété trait et état
 Beck Depression Inventory (Bourque & Beaudette, 1982) : dépression
Résultats
 Les hommes présentent un biais d’évitement envers
les mots attachement -, t(83) = -2.03, p = .045, d =
0.22, et la différence hommes/femmes est
significative, t(183) = -2.32, p = .02, d = 0.32.
 Après contrôle de l’anxiété et des symptômes
dépressifs, du sexe et de l’âge, l’anxiété d’abandon
est associée à une plus grande vigilance envers les
mots attachement +, b = .17, t(178) = 1.97, p = .05.
 Plus les adolescents rapportent des niveaux élevés
d’anxiété d’abandon plus ils sont attirés par les mots
émotionnels +, b = -.16, t(181) -2.15, p = .033.
 La situation conjugale des jeunes adultes modère
le lien entre l’évitement de l’intimité et les SBA à
l’égard des mots l’attachement +, b = -.26, t(85) = -
2.05, p = .044.
Conclusion et perspectives
 Cette étude souligne l’importance de prendre en compte le sexe et la situation conjugale dans les études ciblant les biais
attentionnels dans le traitement des informations liées à l’attachement.
 Nous constatons une différence entre les jeunes adultes et les adolescents pour ce qui concerne les biais attentionnels observés
en relation avec le style d’attachement.
 Il pourrait être intéressant de répliquer cette étude auprès d’enfants et de populations cliniques pour déterminer à quel moment
ces biais apparaissent, s’ils sont stables et s’ils peuvent être liés à la présence de troubles avérés. Par ailleurs, il pourrait être
pertinent de combiner tâche de détection de sonde et eye-tracking afin de mesurer et de mieux comprendre le déploiement
attentionnel.
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